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転機に立つ私たち
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??????????????。???????、???????????、???????????っ??、?????、???????????? 、? ? 、??? っ ?? 、 ??? ????????? 。 ? ?。?????????? 、 ? 。
????????? 、 、 ?
??? 。 、?????? ? 、
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???????っ??????????。
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?????????????、???????????。???っ??? っ 、
??? 、 。??????。 ? ? っ 、??? 。
?????? 。 ? 。? ? ????????













??????????????????、?、?????????っ?? 。 ???? 、 ????????????? ??、??? 、、 っ っ ???? 。
??????????????、??????????





??? ? 。??、?? ? 、??? ???? 。 。
???、?? ?????「?????」?
??、???????????????????????、??????? 、 。 ?????? 「 っ 」 、??? っ ?????? っ?。? ? っ
??????、?????????っ????????
??? ? 。 、 ? っ???????、 、?っ???? 、??? 、 ???? っ っ 。
?????、??? ? 、
??? 。?????? 、 。??? 。 っ 。
?????? ?
?、??????? 、??? ? っ 。
??????




??????? ???? 、 ?。??????????? 、 、??? 、 ? 。
??
?????????、?????????っ???




??? 、 ???? 、?????? 。 ? 、 ????????? 、 「 」??? 。 ??、???
??????????????????????
??? っ 。 ??????? 、??? っ ????? ? 、 。 、?、? 「 」 、??? 。 、 。??? ?、 、??? 。??? 、
???????、?????????、???????
































??? 。 ? 。?????? 、 ????? 。 っ 、??? 、 ??
?
?
??? 、 、 、 っ??? 、??? 。 ? っ 、??? っ 。
?????????、???? ? 、????





????? ??????? ?? 「????? ??
る。














??? 。 ? ??????? 、 、 っ 、??? 、??? 。??。 、 。??? ??、? ???
??????????????? っ ?
?、?? ? ?????? ??? 、???、? ?、 。??? 、 、 、??? 、??? ? 。
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???? ? 。 ???? 。 。????? ? っ
?????????? ?、
??っ??、 っ????? ?。 ? 、???っ ? 。 、??? ?? ー ッ?、? ? 。 っ??? 、 。 、??? ? 、 ???? っ
????????????????????????????????????? 。??? 。????????????? 、 ????っ?? 。
???、?????????????????????。
??? 。???? 。 、「??? 」 。? 、??? ?? 、 ??っ? 。 。 、??? 。 、???
??????????? ? 、 「
??? っ 」 、???? ? 」「??? 、 、??? 」 ?、 「 っ?っ? ?? 」 。 、「??? 」? 。
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??????っ???っ?????、????????
?。?????????????、??????????????????っ?????。??、??????????? ? っ 。 ???? 。 ? 、 ? ?、??? 、 、 。??? 「 、 っ?????? 。??? 、??。 、??? 。??? 、? 。??? っ 、???」 っ 。
???、????????????、????? ??
??? っ 。 、?。???? 、??? 。??? ? 。 、 、
???????????????、??????、???????????????????????????。?????、????? 、??? 、 。??????、?????? ?、 、??? 。 、??? 。 。??? 。????、「???????????????????っ
??? 。?、???? 」??っ 。 、??? ???? ? 、 っ??? 、??? 、 、?????? 、 、 、????」? 。
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??。????????????っ????????、??????? ? ??、「 」 ????????。?? ???? 、 ??? 、 ? ??????。「? ? っ 、?」? 、 「??? 」 。
?????、????????????、??????
???っ 、 ??????。 ? 、??? 。 。??? ? 、 、??? 、??? 。 っ??? っ?。? 、??。??? ? 、??? ? 、 、??? っ 、 っ
???。?????、??????????????????
????、??????っ?、???????????
??? ?????。??????????????????。?? ? 、??? ? 、??? ? っ ? 。??? 、?。? 、 っ 。
??????????。??????????????
??? ? 、??????。 。?? 、 、
??????????????????、 ?
???? 。????? ??? っ 。??? ー っ??????、
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??????????????????????????????」 。「 ?????」? 、??? ???????? 。
????????、「????、??????、????
??? 、 、?????、 」?、? ? ????? 。
??????????????、「??????????
???っ 」 。?「 〈 〉 、 」??? ??? 。 、 、 っ??? っ 。「??? ????」 、 、 っ っ??? っ 。 、「????、??????????? 、 ???? 、 ???、?????????。「???、? 、 、 、
??? 、? 、 、??????? ? 」
???。???、???????っ?????、????????? ? ? 、? ?っ??? ? ? ??????????? 。
??、?????????????????っ???、
??? 。???。「 っ 」???。 ?? ??? ?? 、??? 。??? 、 ? っ 。 、? 。
?????????、 ? ??????
?。? 、 ? 。 ??。???、?? ? 。 、 ???? ? 、 ? 。??? ?「???????????、?????????????」??? っ 。????????、「 ?????????????っ
???、 」????、? 、 、
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??????????????、??????????????っ 。?? ? 、 ?
????????????????????。????
????? ?、 ? 。???、? 、? ??????、??? ????? 。 ? っ?、? ? っ ??、? 、 っ?。? ? 、?っ? ??。? ? 、??? 。 ? ? 。??? ? っ?、? ッ 。 、??? 。 。??? ?、 。 ???? ??っ? 、
?????????っ?????????、???????????????????。??????????????。 、 ? ???? 。
????、????????????????????
?、? ? 、 、????。? 、??? ??。? 、 、 。
???、??? ? 、
?。? ? っ??。??? っ????。 、「 」 っ っ??? ? っ ょ 。??? ? 。
??、?????、?? ? 、 っ
??? っ 、????。???? ????、 ? 、 、 、
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??? 、 、???、?? 。??? っ 、??? ? 、 っ???、 ッ 。
????????? ?????。??
??? 、 ょっ っ???っ?? 。
?
???????????




????っ?。?????????????????っ?????、???????????。??????????っ? 、 ? っ? 。
???????????????????????、?
??? ? 、 ???。??? 、 ? 、??? 、??っ 。
????????????????、????????
???っ 、 ? 、???? ??
?????? っ 、 ? 、














? ??????、??? 、? ? 「 ? ? 、? ? ??? 」 。? ? ????ょ 。??? ? 。?、 ? ?? っ 、 ??? 、?? ?? 。
??、????????????っ?、 ? ??
??????、????????????????????? 。? っ 、?? ?っ???? 。?? 、 ?。 、 、?? ??? 。?? ?? っ 、???? 。??
?????????????????????????
? ? 。 、??? ? ??。 ? っ ?ょ 。??
?????
? ?? 。 、? ? ? 。? ? ょ 。??
?
??????、?????????????????










??? 。???? 、 っ 。??? ? ? ? 、 、???っ 、??? 。 ? 。????? 。
?????、?っ????????????????っ
??? 。 、 、??????、 、???、 ? っ 。 。
??????????ッ??っ?。 。
??????。?っ????????????????、????????????? 。??? っ ? ? っ 。????????、 っ 、 ?????????? 。??
?
。?????????、????????????
??。 、 ー??? ? 。 ?????? ? っ??? っ ? 、??? 、 、 、「?????????」???????????????。??
??っ????っ?「 ????????」????、
?????? 、 、??? 。
???? ?? ? 、????
?
?
??? 、 、 、???? ? ??。
?
?????????


















??????? ?? ? ? ?、?? ? ??????? 。 ? 、
?
?????????????
??? っ 、 ?っ 、??? ????? ? ???? ? ? ?、??? ? ゃ 。
??????????????、?????
??? 、 っ っ ???、? 、「ぁ ? 。??っ 」 。 ???? っ? 。 「 っ?、? ? ? っ っ??? 。 ゃ??? 、? 。
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???????????????ー???、?????「????????っ?、??????????????
??????、???????????」??っ?????。??、??? っ 、 ー 「? ? 、??? ???っ??、???? 」 っ??? 。
????????? ?
???っ 、 ? ?、 ???????? 「 、???? 、 」 、??? 。??? ? 、 っ??? 。?、?
?
ー????????
??? 、 っ??? ? 「 」「??、 っ 、 、??」 。 、??? ?っ っ 「 」?? 。「 」「 、
?っ???」「???????????????」????????、「???????? ?」?っ? ? 、 っ ????? 。 ?? 「 、 ??っ?????」? ?? 、 ???? ? 、??? 。
???????っ?????????、???????
??? 「 ょ 」?? っ?????? 、 。??? っ 、???、 っ 、?っ? っ?。? っ??? ? 、 。??? ? っ 、??? っ 、?????? 、 っ??? 。?っ? 、 っ
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?、??????????????っ??????っ?????、?????????????????、??????? ? 、 ?。
?????、??、?????????????、?、
??? っ 、 ??????? っ 。 っ??? 、 っ 、?、? 。 っ??? 、??? ???? 、?????? 。 ? っ??、??? 、 。??? ? っ????、? 、 っ??? 。
?????????????????、????っ??




?????。? ?? 、???。????、 、 ー ー??? 、 ? 〈 ー ィ?ッ? ー 〉 ? 。
?????????????????????????
??? ? ? 、 ??? 、 ??????? 。??? っ
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???、????????????????????。??????、???? 、
?????????????????????、?????????????????????、??????????? 。 、 、 ?????。? 。??? 。 、???? ? 、??? 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。
????????????????、? ?








??? 、 っ???っ????? 。??? 、 、 ー ー
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????????????、?????????????????っ????????。???、??ー??ー????? ???? 、? ? ?、 ???? 、?????? っ 、 」??? 。
???????????????????、?????
??? 、 、????、? 。??? 、 、 。
?????? 「 ?
??? 、 ? っ?????。 、??? ↓ っ 」?。? 「 っ 」「 っ??? ? 。??」「 ? 」「???
??」「?????????????、????????」??、??????????? ?。
????、「????????????????、??







???? ??????、? ? 、??? ?????? 、 ???? 。 ?
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??????????????、??????????????????。???、????????????????? 。 っ??? 、 。
???、????????????。????????
?。? ? ?、??、??? 、 っ ???? ? 、??? ? 。??? 、 。 。
????????? ? 、
???。 、?????? 、??? 。 、??? ? 「 」??? っ 、 、??? 。 、「??? 」 、??? 。 、??? 「 、





????ー? ? っ 、 、 っ???。????? ? 、 っ ???? っ??? 、 っ 。
??????????????????????っ??
??? 、 。 、「??????っ?????????????、?????っ? 」 、????????? 、 、?。? ? 。???????、?
???っ? っ 、
???????????。????、???????っ????、?????????????????、??????? 、? ???? 。
?????????????????????、?っ?
??? っ 、?『?? ッ 』 ? っ??? ?。 。?
?
????????????。?????????
????。 、 、??? ?? 。??? 、 っ 、??? っ ?、? ??、? っ 、 っ??。 、 っ っ?、? ? 、??? 「 、??? ?」
?????????




??? っ ?、?????、???? ?? 。 、 っ???。??っ ゃ っ 。
?
?????
?ュー ?、 ??????、??? ? 、???。 、 。?
?
??????????????っ?????





??? ? ? ? ?。 、????? ??????。? 、 ? 、
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???????????????、???、?????????????。???????????????、????? ? ?、??? 。 ???? 。??? ? 。???ゃ 、 。
????????????????、??????、?




?????????????????、????????。??、???? 、 ? 、?????っ ?????????ゃ????? ? 、??? 。 ? ????、 。 、 、 、??? ? 、 、??? 、???。 、 。
???????????????????????














??、???????????????????????。??????????。??? ? ?????????、???? ??? 、???、 、?、? 。 ???? 。??? 、??? ? 。??
?
???????????????????ュー
?ー??。? っ ュー ー??? ? 、?っ? ? 。 ? 、??? 、 。??? 、 っ ュー?ー? っ 、
?
。??
???、 」 っ??、 ? っ??? 、「 っ ? 、
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???」???????っ????。????????、?????????「?? 」 ???? 。 、 ?っ ? ???????? 、 ? 、 、??? ? 、 ? ????。 、????ょ っ 。 ???、? っ ? 、??? 。??? 。?????? ? 、 、??? 、 ?。
?????????????????????、???
??? 。?????、 、 。 っ??? 、 っ??? 。 ? 、?。??、? 。 、
?っ??、?????????????????????。?????? っ 、 ?????? ? ゃ? 、
?
???????
?。? っ????、?????????????? 。 ? ????、? っ 、?????? 。
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?????????????、???????。???








??? ? 、 、??????
??????????、??????、???????????????????????????、????????? ? ? 、? 。
?????、???????、??、??????、?
??? ?? 、 ??????? 、 っ??? 、 。
?????? 、 ? ?
??? っ?????? 。 、??? ょ?。???? 。 、??? ? 、 っ??? ょ 。
??????????????????、? 、
??? 。??、??? 。??? 、「 」 、
ゃ、「?????????????」??????????????????????????。
??????????、???????、?????っ
???、 ??????、????????? ? 。
「???、????????????????????




??? ?? 。?????? 、??。 ??? ???? 、 。
?????????、?? ? っ




?、? ?????????????????????? っ 。
??????、???? ? 。
??、 、 ?? 。
??、「????? ? 、 ?














? ? ? ? ? ? 、
??? ??? ェ ?????????。??? 、 っ 。
???、??????? 。 ??





















?。????、???????????っ???っ?ゃ?????????、????????っ??????????? ? 。 ? 、 ? ???? 。 ? っ 、??? 、 、 ? 。
??????っ?ゃ?????、「?????」????
??? 。 っ??、??? 、??? 、 っ?? 。
???????????、 ? ? 、 ??
??? 。 、 、??っ??? 、? 。???、 ? っ?? 。
????????、?????? ? 、
?、? ? ?っ っ 、?????? 、 「 っ?」? ?、 っ??? 、 。
?????????、?????????????、?
??????????????。??????????????、?? ?。??? 。 ?????????? 、?、? ? ?????????????? 。?????? 。 ?? 、??? っ ? 。 「?」? 、 、??? っ っ??? ? 。??? っ 。??? 。???、????。 、 、 っ??、 ? 、 、
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???。????????、???????????????、??????? ? 。??? ? っ 、 ?? 。??? ?? ? 、 ??っ???? 。??? 、 っ??? ? 、 、???????? 。 っ ? 、??? 。
???????????????、?????????
?、? 。? 。??? ????? 。???、 、「????」?? っ 。??? 。 、 ???? 、? っ 、
?。??????????????。
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??? ? 、 ???????。??? ???????? 。???? 。 、 ??、??? ?????????????? 、 。
???????????、?????????????、
??? っ?。???? ??? 、 、??? 。 ? 、??? ? 、?っ? っ
????、???? ? 、
















やの撃男き 欝襲撃 協ふ 豊襲撃 c
ら人な性つ 騒議 W 盤懇 空
れがどのづ 陣内~~宵髄 藤
















?????、?っ???っ????????、??????、??っ?ゃ ? ? ?、?????? ???? ? っ?? ? 。
???????????????、?????っ???
??? 。 ??? 、?????? 、 ?? ? 。??? 、 、??? 、? っ???、 。???? っ 、??? っ 。 ??っ? 、 っ 。 っ??、
???????っ?????、?
??? ?っ 。?、????っ? 、??? っ 、 、??? ? 、??? 。 ゃっ 。??? っ ょ 。
????????、「????、?????っ??」っ??????? 、 ?? ? 。 ? ??っ????、 、 、??? ???? 。???????? 、 」 」っ??? 、「???、 ? 」 、? ?? 。
???????????????、?????????
??、 ? 、 、?? ??? 。??? ?っ? 。 ???? ?っ ゃ 。??? 、 ?ー?
?
??。???????????




























































































?????? ?? ? 、 っ
。


































??? 、 、?。? 、 、 っ?、? 、 。??? 、??? ? 。 。??? っ
?、?????????????????っ????????????っ??????????。???????ゃ? ???? ? 、??? ?? ゃ 。 ???、 、 、???? 。 ィ??? 。??? 、 、 っ 、??? ? 、?っ? 。???。 ゃ? 。??? ??。? 、??? っ?。? ? ?? 、??? 、 、??? ? 、??、 っ 、 っ 。
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?????????????っ???????
題良う性室っそう 2輔 副魁植んいなが てれこ 露覇圃・・・匝議議 松で
ん:残 いでと同 盤掴塵震調・・監護 す
私で:つ同う認だ期 翻臨調・闘一よ浜
のす 。て年気めけ り 欝醤区議議室ι司圃際1つね田
期よでる齢持なが男 爵冨 鑑識璽・闘 違。さ
員向えよ員長三五等瞳臨調圃2 2 
性 植と性もて 24;F明院 明瞭ん ー





? 貫一 J55ATF義主c宗寺 摂
ん り摂.Ll.¥のなてレ閣法 τ 台、 主
Z 宅雪会悔る全 2Z2T主E奈 裏






































??? 、 ?。 ? ?????? ? 、 ? 、?? っ 、? ?
??
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??っ?。???、???????っ?????????? 。??? ? ? ?????????っ? 、??? ?? ?、?? 、 ?????????ー ? ?、 ? ? ??????っ 。 、??? ??? ? ????、? っ 、??? 。
????????、????????????????
??? ? 、??、? ???。 、??? 。 、 っ 。??? 、 ? ?? 。??? 、 っ??? 。????、? ?、??? 、 っ 、? 。
???????????????????????
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??? ???、 っ 。?っ? 、 ? ???????? ? 。 。 っ??、 。??? 。??? ? っ っ 、??? 、 ????。 っ 、??? 、 ?? 。??? 。 っ 、??? ゃ 。 っ 、??? ? 。 。??? 、 ? っ っ?。 。??? 、??? 「 」? 。
????????、???????????????????????? ゃ????、 ?。??? 。 、 ????? 、 ???? ょ??? 。??? 。 、 っ ???????? ゃ?? ?
? ? ?





??? 。??? っ ょ??? っ 、???っ?、???????? 。 ???????????? っ 。 、
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?????っ?????。?????????????、????????????????。??? ? ???? っ ? 。???ゃ、 っ 。??? 、 。 。??? 、??? 、 っ??? 、 ょっ ? 、??? ? 。??? 、 。??? 、「 ? ? 」??? 。??? 。 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 。 、 「??? 」 。??? 、???
職位別男女別構成比(本部職員を除いた唐舗職員)
年 度 性別 支庖長
次 長 代 理
(副支底長) (課長)
平成 2 年度 男性 28名(100%) 32名(100%) 75名(99%) 
(平成2年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 3 年度 男性 28名(100%) 35名(100%) 79名(99%) 
(平成3年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 4 年度 男性 28名(100%) 33名(100%) 86名(99%) 
(平成4年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 5年度 男性 28名(100%) 3名(100%) 87名(99%) 
(平成5年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 6 年度 男性 28名(100%) 35名(100%) 86名(100%)
(平成6年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 0名( 0%) 
平成 7 年度 男性 28名(100%) 34名(100%) 85名(99%) 
(平成7年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
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表1
????、?????????????????っ???、???? っ?????? ??っ?? 。 ??? 、??? ? 、 っ??? 。 ???????? っ 、 っ 、???? ? ?。???、 。 ?、???? っ っ ゃ 。??? ? ? っ?
?
????????。
??? 。 、?、? ?? 、??? 、 。??? 、 っ っ 。??? 、 、??。 、??? 。 、??? ? っ??? ? ?ー 。









































(男性職員のみ) 最短 最長 平 均
係長昇進年齢 2 8歳 3 8歳 3 0歳8か月
副参事昇格年齢


























































































??? ? 「 」 ? ????
。
???????????? ???、????






























?????????、?。?????????????????????? ? ?。??? 、 ? 、??? ?。????????、??「????」 ゃ っ?。??? っ 。??? 、 。??? 。 。 。??? 。 「 」??? 。??っ 、 っ 、 ???? 。??? っ 、??? 、 。??? 。?、? 。??? 、??? ???? 、 ? っ???、 、 ? っ 、
?????????????????????????????????? っ 、 ??????。??? 、? ? 。????? 。 ???
?
????????
???。 ? ???。 、 っ っ 。??? 。 、 っ ??????。 ? 、 、??? 、 。?っ? 。??? 、 、 ???、 ? 。?????? ? 、 。??? 、 、 っ??? 。??? 、??? ょ??
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??。????????????、?????っ?
???????。????????????、?????、???????? ? 。 ? 、??? ???????。????、 ???? 。??? 。 、 。??? 、 っ?? 。??? 、 ?。?。? 、???? 、??? ? 、????? 、? 。???、 ????????????????、??????? ょ?????、 ? ? 。??? 。??? 。 っ ゃ 。????????????、???????、????
??? っ 。 、
?、????????????。
???????????????。?????、???
??ー っ 、????????。??????????、?、? ? 、 ????????? 、 。??? ? 、 っ 。 っ 、「??? 」 っ???? ? 、???????? 。
????????、???? 、
???、 。???、?? 。 ????? 、 、??? ? 。??????、 、 。
???????????「?????? ?
?、? 」 。 、??。??? 、 、
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??????????、????????????????、「??? ? 」 、 ????? 。??? 、 っ っ 、 ???????、 ????? ??。 、??? ?? 。 ??、?????? 。???。 。??? 。 ? ??、? 。??? っ 。 「 ??」?、? 、??? 、 。
??????????「??」???、???????
??? 。 、 、???? 。???っ 、??? 、 ゃ 。???っ ょ 。???
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??? ? 、 っ????っ? 、 っ??? 、 、??? 。 「 っ??? っ ょ 」 。??? ? 、??? ? っ??? 、 。
???、?????????????っ?????ゃ??? ? 。
?????、?、???「??????????」??
??? ? 、 、 、 ? ????? っ??????? 。 、 、??? ゃ っ ????ょ 。 っ ???? ???? ゃ ?? 。
???????????????????っ?????
??? 、「 、 ????、?っ? 、??? 、 ?」??? ? ?。??、 、??? 、??? っ ー っ 、??? 、 。 ???? 。??? 、 ????っ 、 っ 。 っ
???、??????????????。???、???????? 。??? 、 、 ???。??? ?、???????っ???? 、???? ? っ 。 ???? 、 ゃ 、 ???? 。??? ? 。??? ????? 。??? 、 、??? 、??? 、 ? ょ??? 、 、??? 。 ? 。??? 。??? 。??? 、 、 、 、?っ? 。 、 、??? 、 。
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?、??????????、???????。??????????????????、????????「?????? 」 っ っ??っ? ? ???? 。??? 、?? 、 。??? 、??? 、 。??? ? ゃ ?。??? 、? ???? っ 、 。??? ?? 、 、 っ?、???、 っ 。???、? 、 ッ っ??? ?、??? っ っ?? ゃっ ?
????????」っ?????。???????????、 っ 。
44 
?? ? ? ? ???? ?? ?? っ?、??、?? ?、
?
??「??????????
??? 」 ?? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 、 ? ???、? 、 ??? ? ?っ?、? 、??? ? ???? 、 、??。 、 。??? ?っ??? ? 、??? 、 っ??? ?。??? 。
???????????????、????????????、????????? ? ょ??? 、 ゃ 。 、??? ? 、 。 。??? 。 、??? 。 ????、 ????? っ 、?。? 。 。 、 ???? 、??? ??。? っ っ??。 。??? ?。 、??。 ? 、 、??? っ 。 っ??っ ? 、???。 っ 、 っ 、 ょ??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 っ





?????、???????????。????????、 ? ?? 。 ??? ???、??? ??? 。??? ?? ?? 、??? ? 。 ???? 。 ??? ???? っ ょ ?????。 、 っ 。??? 、??? 、? ょ??? 。 、 、??? 。 、 、??? 、 、??? 。 、 っ??? ゃ 、??? 。??? 。???。 、 「 」??? 。 っ 。??? ょ
?????????ッ??ー?
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??? ?? 「? ? ? ?? ? ?? ??????」 ?? ? 、 っ? ????? 、 ッ ?ー ?、 ? ?、?っ? ?。??? 。 、???、? っ 、 ? ? ???? っ 、 ? ???、 っ??? っ 、 ??っ?、 ??っ? 、 ッ ー っ???
?
?????。
??? ? 。?? 。??? 。 、 っ? 。??? 「 」??? ? 、
??、????????????????。?????? 「 」 ゃ??????????
? ?
??? 、 ???。 ?。??? 、 、 、 ??? 。??? 。??? 。 ?? 、 。??? 、 。???っ 、 っ??? 、「『 ?』 『 ????』 っ 。 ???? 、 ? 」 ? 、?っ? 。 ー ー ー?っ? 。??? ? っ ゃ??? 。 、 。??? 、 、??? ゃ ?

























?ュ?????? 。? ???、?? ? ??。 ? ? 。
????????? 。? っ
?????? ? 。 、 ? ????????????? 、 、 っ???。 、 ?
????、??????、?????。??? 、 ー 、 。
















?????????、???????? ? 。 ?





?????????、???? っ ? 、
??。「????
???????、????????????、???、????」




????????? 、 ?、 。
































??????? ??? ??????????? ? ? 、??、
????、??????????????、???? 、??? 、 ? ????????? 、? ????? 、
?
?
??? ???? 、??? ???? 、??? 、?????? 、?????? 、???




?????? 、??? 、 ?っ??? ???? ? っ??? っ 、 、??? 、
?、??、?????????、????? ? ? っ?、????? ? 、 ???? ? ???? っ 。?、?
??
??????????????
?????、?? 、 ??????? ??? 。?????????????????
????? 、 ?????? ? ? っ?、????
???、????????、????、












?? ????????、? ?????? 、 ???? ? ???????? ? 、??? 、??????、 ?????、? 、??????、??? ? 、??? 。
???、??????????、??







??? ?????????????????っ????、??? ???? ?、? 、 ??? 、???????、? っ??? 、 ???? ? 、??????
?????????????、??????????、???、?????????? ???? 。
?????????????
?????? 、?????? 、 ???? 。???????????????????? 、?っ?????、??? ? ???? ? 、??????、 、???????? 。 2 
???、?????????????
?????????、???????????、????????????????? っ 、 ???? ? 、??? 、???、??? 、 、?????、 、??? っ??? ?? ? 。
?????、???????????
???????、? 、??、 ???? 、 、???、 ???っ 、
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??????????????????、?? ??? ?、??? ?????? ? ????。? 、??? ????、 ? ???? っ???????????????????? 。??? 、 ??、????????? ?、?? ??、? 、 ??????
?
??????
??? ? ?? 、??? ???? 、??? 、 っ、?????? 、?
????????、??????????????????、???????????「 」 ???っ 、?っ? ????????、 ? ? っ 「 」??? ? 、???、? ???? ? 。
?????????、????、??
??? ????っ?、??? ?、 ??????? 、 ? ? ????? 、??? 、??? っ
???、??????????????? 。
????、?????????、??
??? ? ?????、 ??????????????? ? 、?????? ??????? 、??????? 、????????? 、??? 、?????? 、??? 、 、???
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??????????、???????????????????????????? 。?????、?????????、???? ???????????????? 。
?????????、??????
??????????? 。 、?? ??????? ? 。
???????????????????? ? 、?????? ?
??? ? 、
3 
??????????????????????????????????????? 、?????? 。?っ? 、?????? ? 、??? 、????、???? 。????????????、????
??? 、?????? ???? 、?????、?????? ? ?
????????っ?、????????????、???
?????????
??? ? ???? ? 、 ?、??????? 、??、 ??????? ???? 、???? ? 。????、???????????????、 ?
















???、???????、? ? 、 ??????
?????????????
?????????????。???????????????????、????????????????????? ? 。「?」? っ 、??? 、 ? っ??? 、 、??? 。
?????????????????????????






??、 。 、???? ?????。??? 。??? っ 、
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????????????????????????。????「??????ょ?、???????????
???????」???????????、?????????? 、????????????、??? 。? ???? 、 ?? 。
???????????っ?、???????????
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??? ?? ???????? 、 ?????????。???? ?? ???? 、?、? 。??? ? ? ????????、 ? 、??? 、 ?? 。??? 、 ? 「 」 ??? っ 。
?????????????????????
?、? 。「??? ? 、??? ョ ? 。 ???、?? ョ ョ 、
????????ッ?????」??????????、??????????????????? 、??? ? 。??? 、 ??????? 、 ? 、??? 、 ????????、
?
??????????
??? 。?????? 。 、?????? 。??、?? ? 。
?????????「??????」????、????
?っ? 、???? ?? 、??? ? ???? っ 「 」 。
??????? ???????、????
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????????っ????、????????、????????????????????。??????????「 」 ? ? 、 ???? ??っ? ? 。 、??? 。
?????????????????????????
??? 、 っ???。?? ? 、??? っ 、??? ???、??? 、 、?? 。
????????????????????? 。???????? ??
?????? 。??????。 ? ? 、?っ? 。 ー?、?
?、????????「???????」?????????????。???????????????っ????、? ? っ ? 。??? ? っ 、??? ? ?。 ???? 。??? 。??? 。????? 。
??????「?????????」??????。?
??? ? 、 ャ?????? 。 、?????????、 。 、??? 、??? っ 。
???、???????? ?
??? 。 「 」
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?????「????」???????、???????????? 、 ? 。「 ??????? 、 ? ??」「??????? 」 、??? ?? 。? ?? ????? 、 ?? 。
????っ???????????、????????







??? 、?????? 。「 、??? っ 。??? っ ??っ 。??? 」 。
????、?????????????、??????
???????、??????っ?????????。??????? ? 、 ? ?っ?、??? っ 、??? ? 。
?????、???????????? っ
?。? ????????????????っ?? 。?、? ? 。??、 ? 、??? ? 。??? ? 、 ???? 。??? 、 、??? っ??? 。
?????????????????。??????
???っ?????? 。 、 、??? 、「 、
59 
???????????????」??????????。?????、 ? ?????? 。 ???「??????? ???? 、 」??????? 。
??
????????????
??? 、 ???? 。 ?、??? 、 、???? 、??? 。 、 ??? 」 。??? 。
???????????????????????っ?
??? ? 。??っ??? 。
?
?????





























????????、???????????????????????? ? 。「 」??? 、 ?? 、 ???。???、??? 、 ?。??? ? 、??? 、 ッ ャー 。
??????
? ???、??????????、???
??? 。??????、?????????、 っ???。 。??? 、 っ??? 。 。??? 、???。 、 、 ???? 、 「 ょ 」?? 。
???????????????? ???、
??? ? 、?????? 。
?、?ー???????????っ?、??????????、?????????????、??っ???????。??? ? ? っ 、 ????、? ?。
???、?????????????????????
??? 、 ? ? ??「???? っ 」??? 。
????、?? ? ???? 、 ???
??? 、 。?????? ????
??
???
??? 。 、??? 、??? 、 ? 。?、? 、??? 。 、???












??? 。??? 、 ?? 。 「??? ???」 っ 。 、??? っ???、 、??? ? 。??? ッ??? 。
「???、????????????? ?
??」???????。???????????????????? 、 ? 。「???? ??????????????? 、??? ? ???????」??? 。
????????、?????っ???????、??
???? 、 、???? ?? っ?。?っ ?、??? 。
??????? ?
??? 、 っ???、 ? っ???? ?。? 、??? 。??? ?、??? 、
??????????っ?








????? っ っ 。?、???? ? 、 ? 。 っ??? ? ? 、??? ? ?? 』 。??? ? 、??? っ 、
???、???????????????????????。????????????っ???、?????????? っ 。
?????????、??????????、????




??? ? 、「 ?
?
?????????
??っ?、? 、??? ???????? 。??? ? ? 、??? っ 」 ?っ?。 ????? 、
?
?????????
??? 、??????、 ??」?? 。
????、??????????? 。 ?






?????????????????????????????????、????????????????????? 。 っ 、??? ???? 、????????? 、?っ?、 、??? 。
??、???????????、??????????






















?っ?。?????????、??????、??????????、?????、????????????????? ? っ 。
?????? ? っ
??? 、「 ??、???? 。??? 」 。??? 。
?????????
?????????、






??????、 、 ? ?
??? 、????????? 。 、 、??? っ??? 、 ???っ 。 、 っ 、??? っ 。??、 ? 、???、??? ? っ 、
?????????????????????。
???、?????????????????????
??? 、 ??????っ?????????? ??、? 、 ???? 、??? ???? っ ?、????????っ??? 、 っ??? 、 ? 、??? っ 。 ??っ???? 。
???、????、????????? ?




???、 ??、????????????、????????? 、?????? ?????????????。??????、 ?、 ? ?
?????? ? 、?????? 。
???? 、 ? 、
??












? ? ? ? ?
??? ???? 、??? 、??? 。 、??? 。??、??????????????????????
??? 、???? 。
????、?? 、「 ??
??? ?? 、??????、? っ??? 、 ? 、 、??? ? 、
?????、???????????????????????。」?? 、 、??? ???? ?? ?????、???????????????? っ 、??? 。
????、????????????????????










?????? っ????????? っ 、 っ 、?????? っ 。
????、????????????????????
??? 、 っ?????? 。 、???
?
???????????????、???
?????、??????????????????????。 ? ?、 ??? っ 、???????? っ ???、 ???? ??? ? っ ?、???? ? ?? 。
??????、??????????????????。




??? 、?????、 ー??? 、 、
?
??











??? ?? 、 ???????っ 、 ー?????? 、??? 。
??、???、?? ? ????、?
??? っ 。 、 、?????? 、 ???? 、 、 っ??? 、?????? っ??? 、
??????????????っ??????????????っ?? ?。
??????、??????????????????
???、 ? ???、?????????????????? ??。? 、
?
?????????????、











??っ??、??????????????????、???????????????????????、?????? ?、 ? 、 ー??? ?? 。
????????ー??????????????っ?
?、? ? 、?????????、? 、? っ??? 「 」 、??? っ 。
????????? ? 、
??? 、?????、 っ??? 、 っ 。??? ? 、??? 、?????? 」 、???
????っ???????????????????????????、???????????っ?????、???? ? 、〈???? 。
??、??????????????????????











??? ? ? ? ? ? ? ? ?
?














?????? 、 ???、 「 」 ィ 「 」?。? ? ?、 、??? ? ? 〈
???
〉




???????????。??????????、???????????、 ? ? 。〔??????ッ?ー?〕????? っ? ???????、??????
???? 。 ???? 。 、???、??? 、 っ ? 。
???? ?、?? ? 、? ?
??? ? っ?????? 。 、 ? ?? ????? 、 ー 、???、 ? 、??? 、 ????? 。 、 っ??? 。
???????、???????? 、 ?
??????? 、「 」 。
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?????????、????????????????????????????????、???????????? 、 ? 。
?????、???、???????????????
???。 、 ? 、???? 。 。

















???っ 。 ? ?
????、??????、????っ?????????、??????? 「 ? 」 ? ????、 っ 。
?????、?????ォー????ォー???????












???、「? ?? ??? 」 ? 、 ??





??? ?、????? ? ???、??









???? ?? ? 、 ー????ゥ?? ?? ャ っ??? ? 、??。??? ? ? ? っ 、??? 、 ? 。
???????????????????っ???。「? 」 ?、 ? ?
?????????????????「?????」?
?????? ???????「???」 ?? 、 「?」? ???
?
???????????、????
??? 「 」 ?? ?、??? 、?「 」??? 、 ? 。 ?? ???? 、 、??? ? 、??? っ 。?「???」???????? 、 ????「?
??? 「?」? ?。
???? ???????????「?????」??
























??」「????????????????」「????????????????????? 」「 ????? ?? ? ?。? 、??? 、 っ ??????、 ? ? ? ??????? 。??? 。
?????????????????????????
???、 、 、 、??
?、???????????????????????
??? ? 、??? 、?? ? ッ ー??、 。
??????「 ??











??、??? ?? 。 、???っ 、
。
????????? 「 、



















???『?? 』 ??、 、???? 、??? ???????、『 』 ? 。






























??????????「????????」??、???、?????「???」??? ?、 ???? ? ? 、??
?
??、???????





??? っ 。?? 。
?????????????、???????????
??? 、「?」?? ? ? 、






??? 、????「??」?????????。??? 、 ? ???、????????「??」???? ? ? 、〈??? 〉 、 ??????????? ?、 ???? 、
??
? 「 ?




??? 、 「 」 、 ? ??? っ
????「 ?」?、????????、? 「










??、??????????????。「?? ?????っ??????、??????、???????????、???? ????? ?。????、? 。???????????
??? っ ???。? ? ?
???、 ???????、











































???? ? 、??? ?? っ 。
???? ?? ? 。








???????ッ??????????、?????ャ? ォ? ー????????????????ー ? 。
??????? 、 ?
??? ?〈 〉?、?? ?、 ????、 ?? ??、??? 。
??????? 、









??? 「 ?? ???」 。
???? ??? ?????










?、????????????「???????????????????? ? ????」???? 、??? 、 ? 。???
??? ? ? ?????? ?、 ???????ょ ? ? 。
?????? ????「????? っ 。
???? ?? 。 ????」 ? 。 。 、??? ?? 、??? っ 。??? 、 、??? 」 。 、
????????????????????????、? ????。??? ? ??
?????、?????????????????
???? 、 ???、 ?????????? 。 ???? ッ 、 ????? ? ?
??????? ? 、
??? ? 、 「???? ? 」 、? 。??、 ? 、??? ? ??っ? 、 。??? ? 、?????? 」
??
? ? ? 、
??? 。
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??????? 。??、 、???っ 、 「???」 。??? ? 、??? ュー 、????。? 、???? っ 。
??????
???
〔????????????????????????????、?????????。???〈? 〉??。??? ??? 。 。???? ? ???????。
〈????????
〔????????????? 〕??????? ?????????『?? 」
??
?「?????
???? 」 、??? 、?? っ ?? 。
??????ー?ー???、????
??? ???、 、 、
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っ
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